



Kesimpulan dan saran 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan analisis dan pembahasan Perencanaan Pajak 
Penghasilan (PPh) Pasal 21 dilakukan PT X, maka dapat 
disimimpulkan sebagai berikut: 
1. PT X masih belum melakukan perencaan pajak secara 
optimal, hanya menerapkan metode Net Basis dalam 
perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, karena 
tanggungan semuanya ditanggung oleh perusahaan. 
2. Gross Up Method mempunyai kelebihan bagi PT X karena 
perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada pegawai. 
Tunjangan pajak ini dapat diakui sebagai biaya fiskal, 
sehingga laba sebelum pajak menjadi lebih kecil sehingga 
PPh Badan menjadi lebih kecil. 
3. Gross Up merupakan metode yang tepat untuk PT X karena 
metode ini dapat menghemat pajaknya. 
5.2 Saran  
 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat 
diberikan kepada PT X, adalah perusahaan sebaiknya menggunakan 
Gross Up Method dalam melakukan perencanaan Pajak Penghasilan 
(PPh) Pasal 21 karena metode ini lebih hemat dan menguntungkan 
dibandingkan dengan metode Net Basis. Metode ini juga leboh 
menguntungkan karyawannya karena karyawannya mendapatkan 
take home pay lebih maksimal.  
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